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MOBILITAT I DESPLAAMENTS DELS GRUPS
cAcADoRs-REc0L . LEcT0Rs A INICIS DEL
PALEOLITIC SUPERIOR A LA REGIO PIRINENCA
ORIENTAL
Aurinyacià, Arbreda, caçadors-recol.lectors, matèries primeres, mobilitat territori.
Presentamos las primeras conclusiones obtenidas en re/ac/on a Ia mobil/dad y territorial/dad de las prime-
ras comunidades de humanos anatómicamente modernos que se establecieron en Ia regiOn nordeste de Ca-
taluña a in/c/os del paleolItico super/or. han s/do elaboradas a partir del anal/s/s y determinac/On de Ia pro-
cedencia de las diferentes mater/as primas Ilticas usadas para Ia manufactura de instrumentos de trabajo en
el n/vel H de Ia cueva de Ia Arbreda.
Auriñaciense, Arbreda, cazadores-recolectores, materias primas, movilidad y territorio.
We present the in/tial conclusions reached about the mobility and territoriality of the first communities of
anatomically modern humans that settled in the northeastern region of Catalonia at the beginning of the
Upper Palaeolith/c. We reached them after analysing and determining the or/gin of the different lithic raw ma-
terials used to manufacture the tools in Level H of the Arbreda cave.
Aurignacian, Arbreda, hunter-gatherers, raw materials, mobility and territory.
Nous présen tons les premieres conclusions obtenues concernant Ia mob/lité et Ia terr/tor/alité des premieres com-
munautés d'humains anatomiquement modernes qui s'établirent dans le nord-est de Ia Catalogne au debut du pa-
léol/thique supérieur Elles ont été réal/sées a part/r de l'analyse et Ia determination de Ia provenance des différentes
matières premieres lithiques ut/I/sees pour Ia manufacture d'outils de travail au niveau H de Ia grotte de Ia Arbroda.
Aurignacien, Arbreda, chasseurs-cueilleurs, matières premieres, mobilité et territoire.
La determinació de Ia procedència de es matèries pri-
meres (MP) Iltiques representades en un conjunt arque-
olOgic donat constitueix un element d'anàlisi privilegiat per
avaluar a mobilitat de es comunitats prehistôriques per
a les quals els materials lItics, emprats en Ia manufactura
d'instruments de treball perO també en d'altres proces-
SOS l usos socials, constituiren un recurs indispensable
per a Ia seva producciO reproducció econbmica i social.
Aquest tipus de treballs tenen ja una Ilarga tradiciO en
Ia prehistbria europea, si be ha estat durant es darre-
res dues decades que s'han generalitzat i sistematitzat
metodolOgicament i anailticament.
De manera resumida, metodolOgicament es fonamen-
ten en Ia identificaciO i caracterització de les diferents
MP representades en un registre arqueolàgic, en a seva
atribució a formacions geologiques especIfiques que es
contenen i, finalment, en lacontrastació de tals atribu-
cions. Les tècniques analItiques emprades per identifi-
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Figura 1. Localització de Ia cova do l'Arbreda.
car i caracteritzar les MP lItiques sOn molt diverses,
abasten des de Ia seva simple caracteritzaciO rnacroscO-
pica (color, opacitat, etc.), fins a a utilització do divorsos
tècniques analItiques Optiques i fisico-quImiques (micros-
copia do hum transmesa, difractometria do raigs X, etc.)
quo sOn prOpies dels camps do Ia petrologia i de Ia goo-
logia en general (Dernars 1982; Luedtke 1994; Masson
1979; Terradas et a/li 1991). Un profund conoixomont
do Ia constitució goolOgica regional, Ia real itzaciO do pros-
peccions do camp i Ia catalogacio i mostroig dels diver-
sos materials ropresentats en el territori formen part
també dels procodimonts motodolOgics necessaris
(Luedtko 1979; Terradas eta//il 991; Carrion of al/i 1998).
En aquests tipus de treballs els desplacaments do
MP litiquos aixi corn, oVentualment, d'altres materials
do forta localització geografica i quo foren objocto també
duna aprensiO en el medi natural -molluscs rnarins i
fOssils, ambre, ivori, etc.-, es conformen implIcitamont
corn a indicadors do Ia mobilitat dols grups humans
(Kelly 1992). En tant que indicadors arquoolOgics, i tal
corn els defineix G. Sarmiento (1986), constituoixen un
referent concret i observable quo és omprat per a for-
mular hipOtesis sobre fenOmens i processos do carOc-
ter social.
La mateixa rnultideterminaciO causal d'aquests, perô,
cornporta quo los anàlisis de MP per si solos propor-
cionin una informaciO parcial en relaciO al fenomen del
qual Os conformen corn a senyal.
La mobilitat territorial de los comunitats hurnanes do-
conomia dopredadora està condicionada per una gran
diversitat do factors, i Ia so ya interprotaciO ha de ser
necossàriament realitzada en el marc do los ostratègios
econOmiquos i subsistencials do caràcter global prac-
ticades pels mateixos grups (Bate 1986; Terradas 1996).
En el context d'aquestes, rnés concretament, han de
ser interpretades en relaciO al model d'ocupaciO i oxplo-
tació del torritori quo, al seu torn, estigué fortament
determinat tant per los caracteristiques fisiques (geogra-
fiquos i geolOgiquos) i arnbientals d'aquell corn per diver-
sos factors d'ordre social i econOmics espocifics i histO-
ricament concrots en cada cas.
La interprotaciO do Ia mobilitat territorial per mitjà do
l'anOlisi del desplacarnent de MP litiques i d'altros aspec-
tos relatius a Ia tocnologia i Ia integració dels instruments
do treball en diferents àrnbits do l'esfera social -Ia rnoda-
litat de transport, Ia intonsitat d'oxplotaciO i configura-
ciO, Ia funcionalitat dels instruments, etc.- no es troben
tampoc exempts do dificultats ja quo los relacions
quo mitjancon Ia mobilitat i Ia cultura material dels grups
humans de Ia prehistOria resten Iluny do ser plenamont
cornpreses (Kelly 1992).
Amb l'objectiu d'aprofundir en Ia comprensiO d'aques-
tos relacions autors corn J. M. Geneste (1991), H. L.
Dibble (Dibble/Rolland 1992) o Blades (2000), entre d'aI-
tres, dos do diferents posicions teOriques, han olabo-
rat propostos teorico-metodolOgiquos quo cerquen Ia
integraciO efectiva i en un mateix programa do recerca
do los anàlisis de matèries primeres litiquos, do los anà-
lisis tocnolôgiques i, on alguns casos també, de les anà-
lisis tipolOgiquos i/o funcionals (Geneste/Mary 1997).
En aquest treball intontarom realitzar una primora apro-
ximaciO a Ia mobilitat i dosplaçaments quo realitzaren
els grups humans d'inicis del paleolitic superior a Ia rogiO
pirinenca oriental a partir do l'anàlisi de los MP litiques
docurnontades en el nivehl H de Ia cova do l'Arbreda,
intogrant tarnbé, en ha linia dels anteriors treballs ros-
senyats, dades do tipus tecnolOgic principalmont.
LA COVA DE L'ARBREDA
La cova do I'Arbreda es Iocalitza prop del poble de
Serinyà (el Pla de I'Estany, Catalunya), a tocar 01 riu
Serinyadell, en un petit espadat de travortI feblement
carstificat quo està adossat al margo oost del pla do
Martis (Fig. 1). En aquesta formaciO, on un tram d'a-
proximadament 100 m, es localitzen també altres cavi-
tats amb importants roompliments arqueolOgics d'edat
plistocena, corn les coves do Mollet, Pau i Reclau Viver,
entre les més importants, quo reben el nom conjunt do
coves del Reclau.
Los primoros intorvencions arqueolOgiques a Ia cova de
I'Arbreda foren realitzades entre els anys 1972-73 sota
Ia direcciO del doctor J. M. Corominas, qui, en diferents
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etapes, realitzà un sondeig d'una superlicie inicial apro-
ximada de 6 m 2
 i quo va assolir aproximadament 9 m
de profunditat (l'anomenat sector alfa). Aquest sondeig
va permetre documentar una estratigrafia que corn-
portava una oxcepcional successiO de nivells del
paleolItic mitjà i superior (Soler/Maroto 1 987a). A partir
do 1975, sota Ia direcciO de NarcIs Soler i amb Ia
collaboració inicial d'Henry de Lumley, es reprengue-
ren les excavacions en un nou sector (sector beta), al
sud del sondeig de J. M. Corominas, amb una super-
ficle inicial de 10 m 2 . En successives ampliacions els
anys 1982 i1996, aquest sector ha assolit una super-
fIcie total propera als 50 m 2 , dels quals s'han profun-
ditzat més els m 2 centrals.
SEQUENCIA ESTRATIGRAFICA
El reompliment do Ia cova do l'Arbreda està constituit
exclusivament per materials terrfgens, majoritariament
sorres, argiles i llims, en molt variable proporció, i per
abundants blocs de travortI despresos do les seves
parets I sostre (Maroto 1994).
L'estratigrafia comporta un primer nivell arqueolOgic
(Terra rossa) que conté restes del noolitic i de l'edat del
bronze (TarrUs 1986). Sota d'aquest, s'inicia Ia seqüèn-
cia arqueolôgica del paleolItic superior que compren,
de sostre a base, un primer nivell del paleolItic superior
o l'epipaleolItic, pobre i difIcil de caracteritzar (nivell
A); un nivell solutrià amb puntes d'escotadura (nivell B);
dos nivells atribuits al solutrià superior (nivells C i D),
datats respectivament en 17.320±290 BP 17.770±290
BP; dos nivells atribults al gravetià (nivells E i F), el pri-
mer datat en 20.130±220 BP; un nivell atribult a l'au-
rinyacià evolucionat (nivell G), datat en > 28.000 BP; i
un nivell atribuIt a l'aurinyacià arcaic (nivell H)
(Soler/Maroto 1 987b; Delibrias at a/il 1987; Maroto et
a/ill 996; Sacchi et a/lI 1996).
La seqüència del paleolItic mitjà és només parcialment
coneguda a partir de les dades obtingudes en el sec-
tor alfa (Just 1980; Mora 1992). Los excavacions recents
han assolit només ols nivells mosterians més recents,
el nivell I, datat en 39.900±900 BP, i el nivell J (Maroto
1994; Maroto eta//il 996).
El nivell H (aurinyacià arcaic o protoaurinyacià) es troba
en un context sedirnentari compost per argues areno-
ses de coloració clara, amb abundants blocs de tra-
vertI. La seva potència mitjana és compresa entre 20 i
45 cm i Ia seva superfIcie total excavada és do 14 m2,
aproximadament.
Aquest nivell disposa de set datacions absolutes 140 I
140 AMS, compreses entre > 33.500 BP I 39.900±1 .300
BP i amb una datació rnitjana per a tota Ia sèrie, exclo-
ses dues datacions poc precises, de 38.300±500 BE
(Bischoff eta/ill 989; Maroto et a/ill 996). Los anàlisis
paleoecolOgiques —pollmniques, antracolOgiques i micro-
paleontolôgiques— permoten contextualitzar los ocupa-
cions del nivell H en un perIodo de condicions climàti-
ques relativament temperades dins de l'estadi isotOpic
(lOS) 3 que han estat correlacionades inicialment amb
I'interestadi d'Hengelo (Burjachs 1993). El paisatge a
I'entorn do Ia cova estaria caracteritzat on aquest perI-
ode per les praderies i los formacions arbOries esciaris-
sades de tipus parc o devesa, amb Ia prosència d'aI-
gunes masses compactes de bosc constitui'des majo-
ritàriamont per pins perO quo comprondrien també alguns
tàxons termôfils com el roure o el tiller (Burjachs 1993).
En el nivell H nova ser identificada cap estructura d'ha-
bitaciO o arranjarnent de l'ospai d'habitació evident. A
partir de los dades relatives a es diverses categories
de restos arqueolôgiques, del seu nornbre, cornposició
i caracterIstiques, es pot proposar quo aquest nivell
correspon de fet a un palirnpsest do successives ocu-
pacions en Ia soya rnajoria probabloment realitzades
per petits grups humans que hi desenvoluparen un res-
tringit ventall d'activitats.
La indüstria Iltica cornporta aproximadament 2.300
objectes majors dl cm i una enorme quantitat do
restes de menor grandària quo no han estat quantifi-
cades. La soya composició tipolOgica ostà caracterit-
zada per Ia forta proporció do laminetes Dufour i Ia bona
representació de làmines retocades i de burins, en Ia
seva majoria diedres i sobre pla, aquosts darrers on una
proporció feblernent superior a Ia dels raspadors. Son
també abundants les rascadores i els denticulats. En
proporcions potites es docurnenta també Ia presència
do làrnines aurinyacianes, puntes do Font-Yves i alguns
Otils amb rotoc abrupte (Maroto eta//ll 996).
En relació a Ia indOstria Ossia, tot i quo no és abundant,
constitueix un conjunt variat i tipolOgicament molt carac-
terIstic del primer ostadi do l'aurinyacià quo comprèn
tres atzagaies de base fesa, ospàtules i punxons (Maroto
eta//I 1996).
Des dun punt de vista tècnic 01 nivell H as caracteritza
pel desenvolupament i oxtensiO dels sistemos do talla
lam mars quo foren implementats per a Ia producció
d'una relativament àmplia diversitat de suports de carac-
torIstiques mètriques i morfolOgiques també diverses.
El conjunt de Ia producció laminar està caracteritzat per
Ia seva organització dissociada en diferents processos
do talla independents. Aquosta caractorIstica abasta el
conjunt do produccions larninars i, al seu interior, ordena
també l'organitzacio dols diferents mOtodes do talla per
a Ia producció de làmines i do laminetes respectivament
(Ortega 2000; Ortega et a/Il en promsa).
En el marc d'aquests contoxtos do talla no semblen
documentar-se estratègies tècniques i/o econOrniques
tendents a maximitzar l'explotació de los MR lItiques.
AixI es docurnenta Ia presència do diferents nuclis
que foren abandonats en estadis inicials de Ia seva
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explotació o be Iluny encara de ser exhaurits, de
nombrosos productes de configuració i manteniment
de les caracterIstiques tecniques i volumètriques dels
nuclis I, entre Ia resta de productes de talla, una signi-
ficativament alta proporciO de productes corticals (tau-
les 1 2 i 3). L'estructura tècnica de les MP amb un major
nombre d'efectius reflecteixen en conjunt també un
moderat grau de distorsió de les cadenes operatives,
significativament menor al que caidria esperar inicial-
ment per a MP d'origen aIIOcton que foren transporta-
des sobre distàncies molt àmplies.
Taula 1. Matèries primeres litiques del niVell H de a cova de
l'Arbreda. Percentatges oferts sobre el total dels efectius (1
Comprèn radiolarites, silex d'edat pre-ecoena sulexs d'edat
eocena; 2 comprèn calcàries d'edat eocena I calcàries d'Usall;
comprèn pOrfirs granItics I diorItics; compren dues siarietats
distintes de cristall de roca; comprèn els sIlexs indeterminats
i de procedència desconeguda).
n %
Quars 466 .202
Quarsita 88 .039
Roques silIcies 1 48 .021
CalcOria2 18 .008
Corniana 15 .007
POrfirs3 11 .005
Basalt 2 .001
Esquist 3 .001
Cristall de roca 1 .001
Roques locals indet. 18 .008
Total MP locals 670 .290
SOMA 1075 .465
SOMB 305 .132
Cristall de roca" 16 .007
Jaspi CanigO 5 .002
Jaspi MontjuIc 3 .001
Roques allOctones indet. 5 236 .102
Total MP al . lOctones 1640 .710
Total 2310 1
Les caracterIstiques geologiques de Ia zona nord-
est de Catalunya on es localitza Ia cova de l'Arbreda
son d'una certa complexitat, ja que s'hi troben repre-
sentats materials de cronologia i litologia molt diversa
(Fig. 2).
La unitat morfoestructural més important de a regiO
està formada per Ia serralada dels Pirineus que, en
el seu extrem oriental, a grans trets, presenta una
estructura simètrica als seus vessants nord I sud. A Ia
serralada pirinenca s'hi distingeixen tres unitats prin-
cipals: el Pirineu Axial, que està constitult per mate-
rials del sOcol paleozoic -gneis, pissares i granits majo-
ritàriament-; el Prepirineu, que està constitult majo-
ritàriament per sediments carbonatats -calcàries, mar-
gocalcaries, dolomies i margues- amb algunes inter-
calacions de materials detrItics continentals, d'edat
mesozoica i inicis del paleogen; i el Subpirineu, que
està format també majoritàriament per sediments car-
bonatats -calcàries, margocalcàries i guixos- d'edat
paleôgena (PallI/Maestro 1992).
Adjacents a l'extrem oriental de Ia serralada pirinenca
es localitzen les depressions del RossellO i de l'Em-
pordà, ambdues reblertes majoritàriament per mate-
rials marins i continentals d'edat neôgena (miocens i
plio-plistocens). Al vessant sud dels Pirineus es
localitza una darrera unitat de relleu que forma part
també de les estructures pirinenques, Ia serralada
Transversal, quo està constituIda per materials de crc-
nologia i composiciô comparables als del Subpirineu
(Palll/Maestro 1992).
A Ia regió nord-est de Catalunya i sud-est de Franca
es Iocalitzen d'altres unitats geomorfológiques que, si
be no formen part de les estructureS i materials prO-
piament pirinencs, s'hi relacionen directament en
alguns punts.
Al vessant nord, les estructureS pirinenques limiten
al nord amb Ia depressió del Baix Llenguadoc, que
constitueix l'extrem oriental de Ia conca aquitana, i a
lest amb es depressions litorals de Sigean i Narbona,
totes elles reblertes per materials continentals i marins
Taula 2. IndOstria Iftica sobre matéries primeres foranies del niVell H (1 "Altres" inclou làmines en cresta mitja cresta, tauletes
de reaVivatge I laminetes de cop de burl; 2 inclou les matèries primeres do procedència indeterminada i els objectes intensa-
mont patinats o cremats).
SOMA SOMB Cristall de roca Jaspi CanigO Jaspi MontjuIc lndet. 2 Total
Ascles 266 (.247) 78 (.256) 9 (.563) ________ 2 (.666) 70 (.297) 425(259)
Làmines/laminetes 684 (.636) 199 (.653) 6 (.375) 5 (1) 1 (.333) 140 (.593) 1035 (.631)
Fragments 52 (.048) 12 (.039) __________ ___________ 15 (.064) 79 (.048)
Altres 1 47 (.044) 8 (.026)
___________
________ ___________
7 (.030) 62 (.038)
Nuclis 26 (.024) 8 (.026)
_________
1 (.063) ________- __________ 4 (.017) 39 (.024)
Total 1075 (1) 305 (1) 16 (1) 5 (1) 3 (1) 236 (1) 1640(1)
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SOMA SOMB Altres1 Total
100% 4 (.012) 2 (.017) 4 (.036) 10 (.018)
>50% 16 (.049) 9 (.075) 5 (.047) 30 (.054)
<50% 56 (.170) 21 (.175) 18 (.161) 95 (.169)
0% 253 (.769) 87 (.725) 85 (.759) 426 (.759)
Total 329 (1) 120 (1) 112 (1) 561 (1)
Taula 3. Caràcter de corticalitat de les làmines i ascles sen-
ceres del niveli H C Altres" agrupa les matèries primeres
d'origen allOcton de procedència indeterminada, els objectes
intensament alterats i es matèries primeres representades amb
menys efectius).
—graves, sorres, argues, margues I guixos— d'edat
paleôgena (oligoce) i neOgena (mio-pliocè) (Berger
1982). Al vessant sud, iimiten amb les serralades de
les Guilleries i es Gavarres que formen lextrem ford
del sistema mediterrani i estan constituides per mate-
rials litolOgicament cronolOgicament comparables als
del Pirineu Axial; amb el conjunt de conques preli-
torals —Ia Selva el Vallès— qua estan reblertes per
materials sedimentaris continentals -graves, sorres i
argiles— d'edat neôgena i quaternària (Palli/Maestro
1992).
Lentorn geologic immediat de Ia cova és de caracte-
rIstiques menys complexes. S'hi troban representa-
des diverses unitats litolOgiques qua formen part de
tres unitats de relleu ben diferenciades: Ia conca lacus-
tre de Banyoles-Besalü, Ia serralada Transversal i Ia
depressiO de l'Empordà (Fig. 3).
Els travertins en els quals es localitzen les cavitats del
paratge del Reclau i als relleus aplanats que, dispo-
sats a difarent aiçada, es localitzen a lest i al sud de
a cova formen part de Ia conca lacustre de Banyoles-
BesalU, que comprén diferents unitats, Ia més imme-
diata a Ia cova de es quals, el pla d'Usall, està
constitulda per travertins i calcàries lacustres del pus-
tocè inferior (Julia 1980; Brusi at al/i 1999). Els relleus
que s'estenen a l'oest de Ia cova i que conformen les
serres de Boquià i Can Ginestar formen part de Ia
serralada Transversal qua en aquest sector està cons-
tituida rnajoritàriament per margues, margocalcaries i
calcàries amb intarcalacions de nivells cantimètrics de
conglomerats i gresos (Palli 1972; Mató et al/i 1996).
A lest del pla d'Usall afloran amplis dipOsits de con-
glomarats que corresponen a fàcies mesials i distals,
en conjunt poc grollares, del ventall alluvial del Fluvià
superior, del pliocé superior. Aquest, ai seu torn, forma
part del sistema de vantalls al-luvials en què s'estruc-
tura al reomplimant de Ia conca de l'Empordà (Picart
at al/i 1996). Finalment, al nord de Ia cova as localit-
zen encara diversos dipOsits de conglornerats i gra-
ves qua corresponen al ventall alluvial de Tortellà, del
pleistocè superior, i al sistema da terrasses fluvials dais
rius Sar i Fluvià (Solà at al/i 1996).
Figura 2. Esquema geolOgic de Ia regió pirinenca oriental
drees adjacents.
EL SILEX DELS PIRINEUS ORIENTALS LES
REGIONS ADJACENTS
En divarses formacions geolOgiques da l'àraa pirinenca
oriental es poden Iocalitzar aflorarnents da silex o chert,
tant an posiciO primària corn secundOria. En general
perO, en al marc dais contextos tècnics rnés caracte-
ristics del paleolItic superior, as tracta de MP de poca
qualitat per a a manufactura d'instrurnants da treball.
En posició prirnària, ai Pirineu Axial es poden localit-
zar nombrosos aflorarnents da radiolarites (liditas) asso-
ciadas a las forrnacions carbonatadas dadat carboni-
fera I, puntualmant, al rnassis del CanigO, d'altras tipus
de roquas silIcio-farruginoses. En el Prapirinau, tant al
seu vessant nord corn sud, ais massissos de las Cor-
bares, da Bac de Griilera, de 'lIla i del MontgrI, as poden
localitzar difarents tipus da silex a las forrnacions car-
bonatadas del triàsic (en nivells d'edat muscheikalk), ei
jurassic (an nivalls d'adat hàsica) I al cretaci (an nivalis
da l'albià I i'aptià) (Palli 1972; PallI/Bach 1987). Final-
ment en al Subpirineu també as poden Iocalitzar
sIlexs an posició primària a las calcàries I margocalca-
ries d'adat eocena (an nivalls del Iutecià I ilerdià) (Palli
1972).
En posició sacundària molts d'aquasts materials son
comuns en els axtensos dipOsits da conglomarats i gra-
ves d'edat naOgana I quartarnaria qua es troban a bas-
tarnant rapresentats a Ia regió I, puntualmant, an els
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Graves i sorres actuals (TO i TO)
Graves i sorres alluvials (Ti)
Graves i sorres aIIuvials (12)
Graves i sorres alIuvials (13)
Graves i sorres de ventalls al-luvials
CONCA LACUSTRE DE BANYOLES-BESALU
--- Traveftns (de Banyoles)
Travertins i calcàries lacustres (dUsall)
Calcarenites
Figura 3. Esquema geologic de lentorn immediat de Ia cova de lArbreda.
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nivells de conglomerats dedat terciària que estan corn-
presos en Ia potent sèrie carbonatada del Prepirineu,
el Subpirineu i Ia serralada Transversal.
Totes aquestes MP tenen corn a caràcter comü Ia
presència de nombroses fissures i plans de diaclassat
interns que tenen el seu origen en els intensos movi-
ments tectOnics que conformaren el relleu de Ia
regiO.
Corn han assenyalat anteriorment diversos autors (Soler
eta/il 1986; Wilson 1986), en tota Ia regió nord-est
de Catalunya i el RossellO no es troben doncs aflora-
rnents de silex de bona qualitat per a Ia talla. Les zones
més properes on és possible de trobar-ne es localit-
zen al Pirineu central, tant al seu vessant ford corn sud,
a Lleida i a l'Arieja respectivarnent, en afloraments asso-
ciats a les calcàries lacustres del cretaci superior i del
paleocè (fàcies garumnia) que forrnen part del Prepi-
rineu (Mangado 1998; Simonet 1979 1999) i, més enllà
de l'àrnbit prOpiament pirinenc, a a Catalunya central
i occidental, en formacions d'edat miocena pertanyents
a les conques de l'Ebre i del Penedès (Doce/Alcobé
1997), aixI corn en forrnacions de caracteristiques i cr0-
nologia similar que es Iocalitzen a Ia zona litoral del
Llenguadoc oriental (Wilson 1986; Grégoire 2000) (Fig.
3).
En aquests darrers tipus de formacions els sulexs es tro-
ben generalment associats a conques sedimentàries
lacustres continentals de fàcies evaporItiques, d'edat
oligocena i rniocena (OrtI 1990; OrtI eta/ill 997; Berger
1982). A causa de Ia seva cronologia recent i ala rela-
tiva plasticitat dels rnaterials encaixants, poc afectats
doncs per Ia tectOnica, en totes elles es poden localit-
zar de manera relativament abundant sIlexs de carac-
terIstiques rnacro i microscOpiques molt diverses i entre
els quals sOn habituals els materials de gra fi i molt
hornogenis internarnent —sense fissures, geodes o altres
incidències—, en blocs de morfologia i dimensions varia-
bles i d'un aspecte macroscOpic també relativarnent
variat.
Aquestes formacions presenten una acusada asimetria
a Ia regiO immediatament adjacent als Pirineus orien-
tals. Al ford dels Pirineus, es troben rbpresentades per
les conques de Sigean i Narbona, al Llenguadoc orien-
tal, les quals constitueixen l'extrem meridional d'un major
conjunt de formacions de caracterIstiques similars i que
s'estenen en amplis sectors de Ia zona litoral del golf
del Lleó fins a a vail del Rome i Ia Provença. Al sud de
Ia serralada aquestes formacions sOn substituIdes per
les diferents conques litorals i prelitorals catalanes
que s'estenen entre el Pirineu i Ia vail del riu Llobregat,
i no tenen per tant equivalent (Fig. 3).
LES MP L 1TIQLJES DEL NIVELL H
En el nivell H de Ia cova de l'Arbreda foren explota-
des MP Iftiques d'una relativament àmplia diversitat per
a Ia rnanufactura d'instrurnents de treball que prove-
nen tant de i'entorn geografic més immediat de Ia cova
corn de zones que es localitzen molt allunyades d'a-
questa, més enllà de l'àrnbit regional del nord-est de
Catalunya. En funciO de Ia seva area de procedència
aquestes es poden distingir en dues grans categories:
les MP d'origen local, que representen el 29 % de les
restes majors dl cm recuperades en el nivell, i les MP
d'origen forani o allôcton, que representen el 71 %
restant.
LES MP D'ORIGEN LOCAL
En el nivell H estan representades una certa diversitat
de MP lItiques que horn pot qualificar com d'origen local,
ja que es troben representades en diferents dipOsits
geolOgics que es localitzen propers a Ia cova, en un radi
inferior als 3-4 km de distància.
Entre aquestes, el quars, que representa el 69,6 % de
les restes, és Ia més ben representada. Amb percen-
tatges menors, horn hi documenta tarnbé Ia quarsita,
13,1 %, Ia calcària, incloses calcàries eocenes i
calcàries d'UsaIl, 2,8 %, i Ia corniana, 2,3 %. Els
sIlexs i cherts, entre les quals es troben representa-
des les radiolarites (Fig. 4, a) els sIlexs d'edat triàsica i
eocena (Fig. 4, b), entre d'altres tipus indeterminats,
representen eI 7,2 % de les restes. Amb percentatges
molt baixos es troben representades també d'altres ito-
logies com els pOrfirs, 1,6 %, I amb un percentatge infe-
rior al 0,5 %, l'esquist, el basalt i el cristall de roca. Les
MP locals indeterminades representen el 2,7%2.
Preses en conjunt, exceptuant-ne nornés les calcàries
del pla d'Usall, en darrer terme totes les MP d'origen
local es poden qualificar corn d'origen pirinenc.
LES MP D'ORIGEN AL•LOCTON
El conjunt de MP Iltiques que hem pogut determinar
que provenen de zones que es Iocalitzen fora de
I'àmbit nord-est de Catalunya sOn aquelles que van con-
tribuir en major proporciO a Ia manufactura d'instru-
ments Iltics en el nivell H. En Ia seva majoria es tracta
de sIlex de molt bona qualitat per a Ia talla I que presos
en conjunt es caracteritzen també per una àmplia diver-
sitat de carOcters rnacroscOpics, caracterIstica que
només en part és deguda a Ia seva captaciO en dife-
rents zones de provei'rnent. La major part de les MP do-
2.- No oferim en aquest trebell Ia descripciO detallada de totes aquestes litologies ja que es tracta de matèries primeres relativaments co-
munes. Tot i aixO, Ia seva descripciO es pot trobar a Ortega, 2000.
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Figura 4. Detafi microscôpic de diferents tipus de silexs i cherts dorigen local -a i b- i allôcton -cd, e if- del nivell H de a
cova de l'Arbreda. A, radiolarita; b, silex de l'eocè inferior; c, sIlex d'edat oligo-miocena tipus A; d, silex d'edat oligo-miocena
tipus B; e, jaspi del Canigo; f, jaspi de Montjuic (hum polaritzada, pocs augments).
rigen forani provenen de les conques terciàries de Sigean
i Narbona, al Lienguadoc Oriental (Fig. 5).
En oh nivell H foren explotades diverses varietats do sliex
procedents d'aquesta area i quo poden agrupar-se
en dues categories principals:
- Ebs sIlexs d'edat oligo-miocena do tipus A (SOMA), que
son genoralment opacs, do colors marronosos i de cOr-
tex silicificat i gruixut -fins a 5 mm-. Els objoctes pati-
nats sOn do color blanc o, més habitualment, beix.
MicroscOpicament os tracta do silexs constituIts majo-
ritàriamont per quars de textura granular i grandaria crlp-
tocristallina i microcristallina. Presenten divorses vane-
tats do quars do textures fibrosos, tarit ventalls com esfe-
rolits de calcedonita i lutecina/quarsina, quo rebleixen
lintenior de fOssils rehictes i porositats do Ia roca. Aquosta
matèria primora és molt caracteristica per Ia presència
do minerals opacs I do carbonats I, ospocialment per un
abundant rogistre micropaleontolOgic (valves d'ostrà-
codes i tigos i oogonis do caroficies) (Fig. 4, c).
- El siloxs d'edat oligo-miocena do tipus B (SOMB), quo
son translUcids, do colors blanquinosos, verdosos 0 gri-
sencs i do cortex també silicificat i gruixut. Els objectos
patinats son do color blanc intons. MicroscOpica-
ment, corn l'antorior, es tracta d'una roca composta
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majoritàriament per quars de textura granular i granda-
na criptocristallina que és molt caracteristica perô
per a presència d'abundants i variades textures fibro-
ses que corresponen tant a caldeconita cam a lute-
cita/quarsina es presenten en esferolits i ventalls reblint
porositats de a roca, ocasionalment juntament amb
d'altres textures de tipus megaquars petalloids. En cap
de les mostres no s'ha reconegut registre micropale-
ontolOgic i els minerals accessoris hi son molt poc abun-
dants (Fig. 4, d).
Per a ambdues categories de sliex les anàlisis de difrac-
ció de raigs X (DRX), a banda del quars, han perrnès
documentar Ia presència de moganita —una fase cris-
tallina del quars que, tot I Ia seva presència gairebé
generalitzada en sIlexs i cherts molt diversos s'ha asso-
ciat sovint a ambients sedimentaris continentals (Knauth
1998)— aixi corn, puntualment, de dolomita, calcita i
ferro.
La composició de l'abundant registre micropaleontolO-
gic del SOMA, Ia diversitat i formes de les textures fibro-
ses del quars ia presència de a moganita en ambdues
varietats de silex son indicatives d'ambients de depo-
sició continentals de caràcter evaporItic (Orti eta//il 997)
que es corresponen molt be a les caracteristiques dels
afloraments en posicio primària als quals atribuirn aques-
tes MP. Tot i les diferències macro i microscôpiques
entre els silex de tipus SOMA i SOMB, ambdues vane-
tats poden procedir dels mateixos afloraments geolO-
gics que es localitzen a l'entorn del poble de Roquefort
de Corberes.
De Ia conca mitjana-alta del riu Tet, al Conflent, al
vessant ford dels Pirineus, procedeixen un petit con-
junt d'objectes que foren manufacturats amb una roca
silIcia de color vermellOs molt caracteristica i que els
arqueOlegs de Ia regió coneixen amb el nom de "jaspi
del CanigO" ilson 1986; Gregoire 2000). Aquesta roca
es pot trobar en els alluvions del riu let prop del poble
de Vinçà tot i que és probable que, puntualment, sen
puguin localitzar cOdols a es terrasses i dipôsits fluvials
a Ia conca mitjana i baixa del mateix riu (Fig. 5). No es
coneixen els afloraments en posiciO primària per a
aquesta matéria primera perO probablement caldnia
situar-los al rnassIs del Canigo, al Pirineu Axial.
MacroscOpicament es tracta d'una roca silIcia de gra
gruixut, opaca i de color vermell fosc. Quan els frag-
ments estan alterats presenten un color vermell més
intens i un bandat a voltes bigarrat que alterna tonali-
tats fosques i dares. MicroscOpicament es tracta d'una
roca composta rnajoritàriament per quars de textura
granular i de grandària molt variable, que abasta tipus
criptocristallins a megacristallins, aquests darrers for-
tament interpenetrats. Es molt caracteristica també per
Ia presència molt abundant d'opacs i minerals ferrugi-
nosos que ernmascaren Ia resta de components i carac-
terIstiques texturals de Ia roca i sOn els causants de Ia
seva colorado (Fig. 4, e).
Figura 5. LocalitzaciO de les diferents zones de provelment
de matèries primeres lItiques d'origen al-lOcton documentades
en el nivell H de Ia cova de l'Arbreda. 1, Marge sud de Ia conca
de Narbona-Sigean (Roquefort de Corberes, Bages I altres loca-
litats); 2, vaIl mitjana-alta del riu Tet (ymca); 3, rnuntanya de
Montjuic (Barcelona); 4, Pirineu axial, Gavarres i Guilleries. Amb
un cercle s'ha indicat Ia regiO probable de procedència de les
matèries prirneres d'origen biôtic (V, l yon; M, molluscs marins).
Les anàlisis de DRX han permès identificar en aquesta
matèria primera, a banda del quars, el component maja-
ritari de Ia roca, Ia presència de proporcions significati-
yes de goethita I hematites.
Finalment, un petit conjunt d'objectes foren manufactu-
rats amb una roca silicia que probablement procedeix de
a muntanya de Montjui'c de Barcelona, al Barcelonès i
que és coneguda amb el nom de "aspi de Montju'i'c" (Car-
bonell eta///l 997) (Fig. 5). Aquesta matèria primera es pot
Iocalitzar associada a Ia potent sèrie sedirnentària marina
d'edat miocena que constitueix Ia muntanya de Mont)ui'c,
on s'emplaça reblint fractures en els cossos de gres i
microconglomerat que es troben fortament cimentats. El
seu origen es degut a Ia circulaciO de fluids hidrotermals
que remobilitzaren Ia slIlce i d'altres minerals continguts
en els mateixos dipOsits (Parcenisas et a//i 2000).
Es tracta d'una roca molt caracterIstica pels seus colors
vermellosos, ataronjats I groguencs, sovint en bandes
i amb anells concèntrics, opaca i de IIu'issor greixosa.
El cOrtex és silicificat I poc gruixut. MicroscOpicament
es tracta d'una roca composta majonitàniament per quars
de textura granular i grandària cnipctocristalIina, amb
poques varietats fibroses, que estan representades
majoritàniament per ventalls de calcedonita i quar-
cina/lutecina. Es una noca molt caracteristica per Ia
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presència de minerals isôtrops (varietats opalines dels
quars) a Ia zona cortical. Corn a minerals accessoris
presenta abundants opacs que es troben distribults en
faixes i puntualment es concentren a l'entorn d'estruc-
tures ovoldals. No presenta perO cap mena de registre
micropaleontolôgic (Fig. 4, fl3.
Les anàlisis de DRX, a banda del quars, permeten docu-
mentar-hi Ia presència de minerals de l'argila -illita-,
d'hematites i de febles proporcions de moganita, de tn-
dimita i d'alunita. La presència d'aquestes dues darre-
res fases minerals és especialment significativa ja que
Ia tridimita es indicativa d'una edat relativament
recent de Ia roca i, juntament amb l'alunita, ambdues
s'associen a processos de gènesi hidrotermals (Busti-
lb 1983; Riba 1997). La presència de tots dos mine-
rals, identificada tant en mostres de camp corn arque-
ologiques, es correspon molt be amb Ia cronologia i
genesi descrita per a es silificacions de Ia muntanya de
Montjuic a Ia qual atribuim aquesta MP.
Entre les MP d'origen forani del nivell H es documenta
també Ia presència d'altres tipus de sllex, macroscôpi-
cament molt caracterIstics, que estan representats
cadascun per un reduit nombre d'objectes i per als quals
no ha estat reconegut Ia seva procedència. Es tracta
en Ia seva majoria també de sIlexs de molt bona qua-
litat per a Ia talla, sense fissures internes i de cobra-
ció molt diversa4.
20 Entre aquests materials es troben també diversos frag-
ments de cristall de roca. Corresponen a dues vane-
tat diferents, una d'incolora i una de tonalitat verdosa.
Diversos fragments d'arnbdues varietats conserven inal-
terats en Ia seva superfIcie part dels plans de cristal lit-
zació dels cristalls originals, caracterfstica que indica
que foren recollits en els seus afloraments en posiciO
primària o prop dells. Aquest caràcter permet distin-
gin-los d'aquells que eventualment pogueren ser
recol-lectats en els conglomerats propers a Ia cova. La
zona de provelment per a aquestes MP cal localitzar-la
a 'interior de massissos cristab-lins, ja sigui al Pirineu
Axial o be a les serralades del sistema rnediterrani -Gui-
Ileries i Gavarres-, on es poden trobar habitualment
associats a filons de quars, dics de pegmatita i cavitats
miarolItiques de granitoides. Provenen doncs d'una
distància minima de 25-30 km aproximadament (Fig.
En el nivell H els sIlexs d'edat oligo-miocena procedents
de Ia conca de Narbona-Sigean son Ia matèria primera
més ben representada tant sobre el total de restes del
nivell, entre les quals representen el 56,4 %, corn entre
les MP d'origen allOcton, entre les quals representen el
84,2 %. Entre aquestes, el SOMA representa el 65,6 %
i el SOMB eli 8,6 %. La resta de MP d'origen allôcton
estan represerltades en proporcions molt petites: el cris-
tall de roca, I' 1 %, el jaspi del Canigó el 0,3 % i el jaspi
de MontjuIc de Barcelona el 0,2 %. Els sIlexs indeter-
minats, que comprenen tant els objectes alterats -pati-
nats o cremats- i que no poden ser atribults a cap cate-
goria especIfica5 , corn aquells més caracterfstics repre-
senten, conjuntament, el 14,4 %.
Entre totes les MP d'origen allOcton, només pot ser
qualificada corn d'origen pirinenc el jaspi del Canigo i,
potser també, el cristall de roca. La resta provenen de
zones de captació que es localitzen més enllà d'aquest
àrnbit.
CARACTERITZACIO DE LES ESTRATEGIES DE
PROVEIMENT DE MP LiTIQUES
Les estratègios de provelment de MP litiques en el nivell
H de Ia cova de l'Arbreda estan caracteritzades en pri-
mer Iboc per Ia captació i expbotació d'una gran diversi-
tat de recursos que provenen tant de l'entorn immediat
de I'hàbitat com de zones que es bocalitzen molt
allunyades d'aquest.
Per a les MP procedents de l'entonn local es pot pro-
posar un captació directa en els afloraments més pro-
pers a Ia cova i en els quals es podrien recollectar en
supertIcie i de manera extensiva. La relativa diversitat
rnacroscôpica de les quarsites i els sIlexs especialment,
sembla que indica una explotaciá preferent dels
dipôsits de congbomerats del ventall del Fluvià supe-
rior on aquestes MP, juntament amb el quans, es tro-
ban ben representades. La presència de pônfirs, de
cornianes i especialment de basalts, indiquen l'ex-
plotació molt probable també de les terrasses fluvials
dels rius Sen i Fluvià. En Ia seva selecció es manifesta
una acusada pneferència pen les roques quansitiques
-quars, quansita, sIlexs i nadiolanites- i les noques
metamorfiques i filonianes de major tenacitat -conniana
3.- La identificaciO daquesta matèria primera ha estat realitzada a partir dels seus caràcters macroscopics i les anàlisis de DAX. Las des-
cripcions de làmina prima corresponen nicament a les mostres recollides al camp.
4.- Diferents mostres d'aquests materials foren comparades, sense exit, amb mostres de camp da silexs i cherts de les regions pirinenca i
Ilenguadociana que es trobaven dipositades a Ia litoteca de referenda constitulda amb aquest objectiu a Ia Universitat de Toulouse-La Mi-
rail. Foren també observades per Sebastian Lacombe i Francois Briois, investigadors amb un ampli coneixement dels materials qua foren
explotats durant Ia prehistôria a Ia mateixa regiO, I que varen descartar-ne inicialment un probable origen nord-pirinenc.
5.- Tot i aixO, probablement en Ia seva majoria caldria atribuir-los també als mateixos atloraments qua el SOMA i SOMB, materials amb els
quals comparteixen diverses caracteristiques macrocOpiques i, des del punt de vista tècnic, una similar estructura i composidió.
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i pôrfirs- que foren seleccionades i explotades per a a
manufactura d'instruments IItics. D'altres litologies corn
el basalt, l'esquist o les caicàries foren molt probable-
rnent captades aportades a Ia cova per participar en
altres processos de treball, emprats corn a morters6,
percussors, encluses, per a Ia construcciO de liars, etc.,
processos que inicialment no comportaren Ia seva
modificaciO tècnica.
Excioses les calcàries I els gresos, Ia comparaciO entre
Ia representaciO relativa de les MP que en major pro-
porció foren explotades en el nivell H -quars, quar-
sita, diversos tipus de sIiex, calcària, corniana I
roques filonianes de textura porfirica- i Ia seva repre-
sentació en els diferents dipOsits de conglornerats pro-
pers a a cova no reflecteix diferències rellevants. Podem
inferir per tant que a banda dels criteris abans ressen-
yats, aquestes no foren objecte d'una selecciO acurada.
Probablement tarnbé foren recollectades i transporta-
des fins a Ia cova en mUltiples i successius episodis en
relació a cada moment d'ocupaciO. Aixi rnateix, el seu
provelment fou probablement una activitat integrada en
Ia resta d'activitats econômiques i subsistencials que
cornportaren una frequentacio intensa i quotidiana del
territori a l'entorn de Ia cova.
Per a les MP d'origen forani, especialment per a aque-
lIes que es troben representades amb un major
nombre d'efectius -el SOMA, el SOMB i Ia major part
de les MP indeterminades-, Ia presència de superfi-
cies corticals no alterades permet inferir Ia seva cap-
tacló en els afloraments en posició primària. La seva
relativa diversitat de caràcters macroscOpics, Ia presèn-
cia en el conjunt lItic de diferents blocs (nuclis) i Ia seva
mateixa estructura tècnica, entre d'altres aspectes,
permeten proposar per al proveIment d'aquestes
MP també un accés directe als afloraments que es
contenen. La seva relativament fàcil accessibilitat i el
seu caràcter disgregat perrneten proposar Ia seva
recollecciO en superfIcie, probablernent també de
manera extensiva.
En contraposició a les MP locals aquestes foren cap-
tades i transportades fins a Ia cova en el decurs d'e-
pisodis singulars i Unics en relaclO també a cada moment
d'ocupaciO. Aquesta darrera caracterIstica va comportar
en cada localitat a captació d'una quantitat addicional
de material i Ia seva parcial reserva per a una explota-
do diferida. La condició planificada d'aquest provel-
ment i Ia seva necessària adequacio als objectius i carec-
terIstiques especifiques dels processos de producció
utica que foren implementats a l'Arbreda va represen-
tar un major grau de rigidesa en l'organitzaciO del seu
proveIment.
Per a Ia resta de MP d'origen allOcton que estan repre-
sentades per un reduit lot d'objectes -jaspi de Mont-
juIc, jaspi del Canigo, les dues varietats de cristail de
roca I els diferents tipus de sIlex rnés caracterIstics de
procedència indeterminada-, cap criteri no permet a
priori inferir una modalitat de provelment -directe, espe-
cIfic o per intercanvi- que difereixi del proposat per a Ia
resta de MP.
MODALITAT DE TRANSPORT
Les MP d'origen local foren rnajoritàriament transpor-
tades fins a Ia cova corn a materials en brut, sense modi-
ficar-los prèviament a I'exterior. Tot i Ia presència pun-
tual de diferents artefactes que es troben descontex-
tualitzats respecte del procés tècnic al qual caldria atri-
buir-los, en conjunt, no és possible ressenyar diferèn-
des significatives entre les diferents litologies o zones
de captaciO tant en relació a Ia seva modalitat de trans-
port (Geneste 1991) com, en darrer terme, a Ia seva
gestiO econOmica.
Entre les MP d'origen allOcton perô, Ia modalitat i forma
tecnolôgica de transport difereixen substancialment en
relació a Ia seva representaciO proporcional en el con-
junt Iltic, caracterIstica que només en part és deguda a
Ia distància a Ia cova de les respectives zones de pro-
velment. De SOMA i SOMB, alguna de les MP inde-
terminades (silex patinats I tipus indiferenciats) I Ia vane-
tat de coloració verdosa de cristall de roca, es trans-
portaren diversos nuclis Iaminars que foren introduits a
Ia cova de l'Abreda en diferents estadis de Ia seva explo-
taciO i, puntualment, també alguns artefactes plena-
ment elaborats a I'exterior. Alternativament, els jaspis
de MontjuIc, els jaspis del CanigO, Ia varietat incolora
de cristall de roca I els diferents tipus de sliex més carac-
terIstics de procedència desconeguda foren transpor-
tats exciusivament corn a instruments elaborats (Ortega
2000; Ortega eta/il en premsa).
Entre els primers materials, Ia forma especIfica del
seu transport es troba en estreta correspondència amb
els objectius de Ia seva explotació I Ia gestio tècnica de
què foren objecte a Ia cova de l'Arbreda.
De SOMA I, ocasionalment, també de SOMB, foren
transportats diversos nuclis sobre bloc de dimensions
grans I mitjanes, de configuraclO tècnica molt restrin-
gida -amb àmplies superfIcies corticals, sense modi-
car es superfIcies posterior i laterals del bloc- i en esta-
dis ja avançats de Ia seva explotació per a Ia produc-
ciO de Iàmines de grandària rnitjana. Diversos nuclis, els
de majors dimensions, foren fracturats probablement
de manera intencionada i quan es trobaven lluny encara
6.- corn lexemple dun excepcional morter desbastat sobre un bloc desquist, d'aproximadarnent 30 cm de diàrnetre, que fou recuperat
en els nivells aurinyacians de Ia cova del Reclau Viver per J. M. cororninas.
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de ser exhaurits per a la obtenció de blocs/supports de
menor grandaria i que posteriorment foren explotats en
contextos de talla per a la producció de laminetes.
Ascles i fragments de talla gruixuts derivats també d'a-
quest context tecnic faren sistematicament represos
per a la producció de laminetes (Ortega ot alíí en
premsa). Per a ambdues categories de materia primera
foren transportats també diversos nuclis laminars de
menor grandaria sobre ascla, de molt diferent configu-
radó tecnica i volumetrica -amb crestes contrals sobre
les superfícies anterior i posterior i superfícies latorals
molt regulars- i en estadis inicials de la seva explotació
per a la producció de lamines de petites dimensions.
De la varietat de coloració verdosa de cristall de roca i
probablemont també de SOMA, SOMB i deis sílexs inde-
terminats, ocasionalment es transportaren també dife-
rents nuclis de petites dimensions i que corresponen a
diferents esquemos tecnics per a la producció de lami
netes (Ortega et alií en premsa).
CRITERIS PER A LA SELECCIÓ I TRANSPORT DE
LES MP AL·LOCTONES
En cadascuna de les diferents zones de prove'iment de
MP d'origen al·lacton es localitzen també altres tipus
de sílex i un amplia diversitat d'altres litologies (quars,
quarsita, radiolarita, etc.) que, en el marc do les estrate-
gies de prove'iment que foren implementades en el nivell
H foren sistematicament negligides.
Aquesta característica és especialment manifesta a la
regió de Narbona-Sigean on es poden localitzar sílexs
de característiques molt diverses en els mateixos aflo-
raments o en afloraments propers -d'edat oligocena
i miocena, pero també sílex d'edat cretacia de les Cor
beres i radiolarites d'edat paleozoica en dipasits en
posició secundaria (Grégoire 2000). En aquesta zona
foren seleccionats per a la seva explotació i transport
preferentment els silexs d'edat oligo-miocena, i
entre aquests, els silex I'area de Roquefort de Corbe-
res, de córtex espes i regular i que es presenten en
blocs de morfologia i grandaria molt diverses -blocs
esferics i subesferics do dimensions grans i mitja-
nes, blocs tabulars gruixuts, etc.-, alhora que foren
sistematicament negligides les varietats de sílex de
I'area de I'estany de Doul, entre d'altres localitats, que
es presenten en blocs de morfologia tabular, cartex
prim i irregular i que contenen nombroses porositats
al seu interior.
La selecció d'una o altra varietat de material no estigué
orientada únicament per les soves propietats litolagi-
ques, accessibilitat deis afloraments o I'abundancia rela-
tiva de materials en cadascun. La morfologia i granda-
ria original deis blocs de MP varen representar proba
blement un deis factors que en major grau incidiren
en el conjunt de criteris que regiren la seva selecció i
modalitat i forma específica de transporto En darrer
terme, el conjunt de critoris per a la selecció i explota-
ció de les diferents MP a I'abast en aquesta regió foren
jerarquitzats en funció del grau de correspondencia
entro les característiques litolagiques, aptitud per a la
talla, dimensions i morfologia deis blocs de materia pri-
mera disponibles en cada localitat i la seva potencial
adequació a les característiques i objectius de la pro-
ducció lítica i a la gestió tecnica i económica, concre-
tes i anticipades, per a satisfer les necessitats instru-
mentals i funcionals de les ocupacions de la cova de
l'Arbreda.
Els criteris que regiren la selecció i explotació de les MP
Iítiques procedents de la conca de Narbona-Sigean
creiem que poden fer-se extensius al conjunt de les MP
d'origen al·lacton documentades en el nivell H i a les
seves respectives zones de prove't'ment, Aquest
darrer aspecte pressuposa un profund coneixement
deis recursos Iítics presents en un vast ambit territo-
rial per part de les comunitats que s'establiren a Serinyá
Acceptant aquest extrem, la valoració i explotació dife-
rencial que les comunitats prehistóriques realitzaren de
les MP ropresentades en aquest espai permeten inferir
que aquost constituí, si no íntegrament sí en gran part,
un ambit territorial efectivament integrat en el marc de
les estrategies econ6miques i subsistencials desenvo-
lupades pels mateixos grups.
ELS RECURSOS BIOTICS
Per a diversos rnaterials d'origon biatic recuperats en
el nivel1 H es pot proposar tarnbé un origen al·lacton tot
i que és difícil ostablir la seva procedencia geografica
amb precisió. Prendre'ls en consideració permet apro-
fundir en la caracterització do la mobilitat territorial deis
grups humans que podem realitzar a través de I'analisi
de les MP Iítiques (Fig. 5).
La presencia d'un petit lot de mol·luscs marins que
compren diverses especies própios de fons rocosos i
arenosos poc profunds del mar Mediterrani (Dentafíum
vufgare, Pecten jacobeus, TiMa pufex, Gourmya rupes-
trís i Homafopoma sanguínea) (Maroto et afií 1996), és
molt significativa ja que indica una freqüentació i explo-
tació deis ecosistemes litorals per part deis grups
hurnans establerts a la cova de l'Arbreda. La seva
presencia permet documentar despla<;aments d'una
certa amplitud, d'una distancia mínima de 35 km fins a
la línia do costa actual a l'Emporda.
Entre aquests recursos destaca també la presoncia de
diversos fragments d'un bloc d'ivori i un fragment d'un
objecte rom manufacturat amb aquest mateix mate-
rial i ornamentat amb diversos trets incisos (possible-
ment un fragment d'atzagaia de base massiva). Entre
les restes faunístiques del nivell no s'ha identificat cap
altra resta de proboscidi, fet que permet proposar un
origen forani por I'ivori (Maroto 1994).
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CONCLUSIONS
La presencia de diverses MP lítiques que procedeixen
del territori a I'entorn de la cova de l'Arbreda és infor-
mativa deis desplac;:aments realitzats pels grups humans
en un espai que va ser intensament freqüentat per satis
fer les seves necessitats económiques i subsisten-
cials i que, en darrer terme, pot ser percebut com en
continu'itat amb el propi espai d'habitat.
Caracteritzar aquests desplac;:aments pero és extrema-
ment difícil tant en relació a la seva freqüencia i amplitud
com direcció. Cal ressenyar també que, especialment en
aquest ambit local, el grau de mobilitat deis diferents
membres d'una mateixa comunitat en relació a les
principals divisions de I'organització del treball per sexe
i edat foren probablement molt variables a escala indi
vidual, tal com ha estat documentat etnograficament en
comunitats de cac;:adors-recol·lectors actuals i subac-
tuals (Binford 1980; Kelly 1992), extrem que la resolu-
ció de les dades disponibles no permet tampoc abastar.
El caracter certament poc diferenciat deis diferents dipó-
sits geologics que contenen la majoria de les MP líti-
ques d'origen local que foren explotades en el nivell H
i la seva relativa proximitat a la cova de l'Arbreda per-
meten únicament documentar desplac;:aments vers el
pla de Martís i les valls deis rius Ser i Fluvia, desplac;:a-
ments doncs d'una amplitud relativament redu'ida.
A escala regional i supra-regionall'analisi de les MP Iíti-
ques d'origen forani, així com d'altres recursos que foren
transportats sobre grans distancies, constitueixen un
element molt informatiu de la mobilitat i els desplac;:a-
ments que realitzaren els grups humans en aquest altre
ambit. Aquests desplac;:aments cal relacionar-los amb
els canvis del lIoc de residencia (el nomadisme) prac-
ticats pels grups d'economia depredadora dins d'un
vast territori com a principal estrategia per afrontar els
canvis cíclics de I'entorn natural i les fluctuacions deis
recursos disponibles (Bate 1986).
La presencia de MP procedents d'afloraments que es
localitzen al L1enguadoc oriental i al Vallespir, en direc-
ció nord, i al Barcelones, en direcció sud, permeten
documentar desplac;:aments d'un fort caracter lineal i
de gran amplitud, superiors als 100 km de distancia. El
territori del qual procedeixen aquestes MP assoleix una
superfície total aproximada que podem estimar entre
4.000 i 7.000 km2 • La seva extensió es correspon molt
bé amb I'extensió territorial mitjana que és explotada
regularment en el cicle anual deis desplac;:aments pels
grups cac;:adors-recoHectors actuals i subactuals esta-
blerts en latituds mitjanes i altes i amb una estructura
social i económica comparable, a grans trets, amb la
que pot ser inferida per als grups d'inici del paleolític
superior europeu (Kelly 1992).
Es tracta d'un extens territori que s'estén a banda i
banda de la serralada pirinenca, eminentment litoral i
geograficament molt compartimentat, que compren
diverses conques fluvials i nombroses unitats geogra-
fiques amb entitat propia d'ordre menor ~Rosselló,
I:::mporda, etc.-. Constitueix un territori de grans poten-
cials biofísics pel seu caracter litoral, sotmes a una certa
influencia oceanica doncs i alhora per la presencia de
planes a la zona costanera i de relleus elevats a I'inte-
rior que perrneten I'existencia en un espai geografica-
ment redúit de diferents estatges ecológics, caracter
que en major o menor grau comparteixen també cadas-
cuna de les regions d'entitat menor que hi estan inte-
grades.
CONSIDERACIONS FINALS
En el context de l'Europa meridional i mediterrania els
desplac;:aments de MP documentats a la cova de l'Ar-
breda, per la seva amplitud i proporció, constitueixen
un exemple inusual i per al qual es poden assenyalar
pocs paral·lels.
En tota la regió, compreses amplies arees pobrament
abastides de sílex de bona qualitat per a la implemen-
tació de sistemes de talla laminar, durant els primers
estadis de I'aurinyacia els desplac;:aments de MP líti-
ques més enlla d'un ambit local i per als quals es pot
proposar un prove'iment directe (desplac;:ament deis
grups humans). de manera generalitzada, no són supe-
riors als 60-80 km de distancia i representen una pro-
porció maxima no superior al 30 % (en nombre de res-
tes) del total deis artefactes en cada conjunt (Demars
1998; Feblot-Augustins 1997; Gamble 1999; Blades
2000). El millar paral'lel que es pot establir amb la cova
de I'Arbreda es el nivell VII de la Grotte du Renne d'Arcy-
sur-Cure (Borgonya, Franc;:a) en la qualles MP d'origen
forani, que foren transportades sobre distancies no infe-
riors als 50 km, representen el 55 % (en pes) deis arte-
factes recuperats en el nivell (Schmider et ali; 1997).
Per al mateix període, a Europa central i oriental es docu-
menta un context molt contrastat. En aquesta regió,
també de manera generalitzada, es documenta el trans-
port de fortes proporcions de MP lítiques sobre distan-
cies d'una major amplitud, superiors habitualment als
100-150 km, i que poden assolir per a cada conjunt lític
el 70-80 % (en nombre de restes) deis artefactes (Koz-
lowski 1991; Svoboda 1983, 1995).
Les diferencies en la proporció i amplitud deis des-
plac;:aments de MP entre Europa central i oriental i
Europa sud-occidental es mantenen durant tot el pale-
olític superior tot i I'existencia de variacions i tenden-
cies diacróniques importants (Feblot-Augustins
1997). Les majors distancies per al transport de MP líti-
ques documentades a Europa oriental i central han estat
interpretades com el reflex de condicions paleoclimati-
ques marcadament continentals a la regió i que indui-
rien una major mobilitat deis grups humans (Gamble
1999; Feblot-Augustins 1997).
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En aquest context, les dades sobre mobilitat dels grups
humans aportades pel nivell H de Ia cova de l'Arbreda
esdeven especialment rellevants per al mateix perlode
en dos punts principals:
- En primer Iloc perquè permeten documentar Ia realit-
zació d'amplis desplaçaments i l'explotació regular de
grans territoris per part de les comunitats antrOpiques
establertes a Ia regió mediterrània nord-occidental.
- En segon Iloc, derivat de I'anterior punt perquè per-
meten sostenir Ia hipôtesi que una àmplia mobilitat va
constituir una caracteristica comuna de les estratègies
econOmiques i subsistencials practicades pels grups
humans a inici del paleolitic superior en amplfssimes
àrees del continent europeu i per tant, en regions de
caracterIstiques geografiques, paleoambientals i pale-
oecologiques molt diverses.
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